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摘要
1年生の広葉水田雑草キカシグサ(ミソハギ科)の生理生態に関する基礎資料を得ることを呂的とし







Effects of applications of nitrogen fertilizer， flooding and shading on the growth of Rotala 
indica (Willd.) Koehne var. uliginosa (Miq.) Koehne， an annual broad leaved weed (Lythraceae) in 
paddy fields were investigated by transplanting 2 leaf stage plants into Wagner pots. Amounts of 
nitrogen fertilizer applied were 0， 1， 5， and 10 g a .i./m2 • Water depths of flooding were 0， 1， 5， 10 
and 15 cm. Shading levels were 0， 50， 70 and 85% of natural sun light. The species changed its 
growth in shoot length and number of branches per plant by the condition. Its growth was 
remarkably suppressed as the water depth and the shading level increased. Also， the growth was 
slightly decreased in 10 g a.i./m2 of nitrogen fertilizer application. 






























ポットで窒素成分施用量(0， 1， 5， 10g/ 
m')，水深(0， 1， 5， 10， 15cm)および遮光率



























区の 7区・ 2反復を設けた。 1区画は波板で15m'
(3 mX 5 m)に仕切った。薬剤処理は水稲移植3
日後に行った。{共試水稲には品種アキタコマチを
用い，移植は1994年5月24日に，稚菌を 1株3本
で正方形植 (20cmX 20cm) した。施肥は元肥とし












1区画10m'(2 m X 5 m)でその中を水稲の栽植
の有無により 1mX5mに2分した。供試水稲に
は品種ピカイチを用い，ミ994年6月9日に稚苗を



































窒素施肥室g/m' 。 l 5 10 
引内尚.ー--------骨骨#柑却判明---ーーー・ a ・・-----------_ー・司・----柑悼州白骨骨#白骨暗唱-------ーーー・・・ E
総嘉長 cm 730 1090 1670 550 
総根長 cm 93 135 155 82 
水深 cm 。 l 5 10 15 
ーーー曹司令柚仲輔骨咽_------_----・・ーー---ゆ榊榊悼#制仲白骨 W 輔仲-------ーー・ E ・・-----・ E ・
総茎長 cm 825 910 395 190 230 
総根長 cm 75 98 52 21 35 
遮光率 % 。 50 70 85 
ーー『ーーーーーーーーーーーーー-------柑柑嶋柑馳胸骨 W 働--・ーーーーーーーーーーーーーーーーー---------崎岬町--暗唱
総茎長 cm 1120 1230 135 85 
総根長 cm 140 91 24 7 
主主:数字は2個体の平均値
表2 キカシグサの個体当たり乾物重と 1荷果当たり種子数
皇室索施肥主主g/m2 。 1 5 10 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--・，馳曲帥旬司自・--曲目ーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーー---_酔嶋崎働制掛掛悼
茎葉部 g 1.46 2.42 2.95 0.98 
キ良部 g 0.24 0.39 0.41 0.18 
種子数 39.5 43.3 46.0 44.5 
水深叩 o 1 5 10 15 
茎薬部 g 1.64 1.69 0.56 0.24 0.22 
中良 吉sg 0.20 0.28 0.10 0.06 0.07 
種子数 42.8 49.0 46.4 41.5 34.0 
遮光率 % 0 50 70 85 
茎葉音sg 2.17 1.76 0.29 0.13 
根部 g 0.32 0.21 0.04 0.01 



























。 5 10 
。 1 5 10 15 
。 50 70 85 
図 1 キカシグサの生育状況
A:皇室素施肥区 0，1， 5， 10 (施用量g/m')
B:水深区;0， 1， 5， 10， 15 (水深cm)
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